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1 Le  diagnostic  a  été  réalisé  par  le  pôle  archéologique  du  département  de  l’Aisne,  en
préalable  à  l'aménagement  par  la  SEDA  de  la  première  tranche  d'une  ZAC,  d'une
superficie de 150 ha à terme. Le diagnostic porte sur la première phase de cette tranche,
sur une superficie de 210 133 m².
2  L'emprise de la ZAC se situe dans la plaine laonnoise, à 10 km au nord de Laon dans un
secteur  ayant  livré  de  nombreuses  structures  archéologiques  lors  des  prospections
aériennes effectuées par Gilles Naze. La superficie en jeu et la densité de l'occupation
humaine pressentie ont motivé la prescription d'un diagnostic par le service régional de
l'archéologie.
3  Le diagnostic a permis de mettre en évidence cinq zones montrant une concentration de
vestiges :
4  - deux nécropoles de La Tène D1 ;
5  - deux aires de stockage de céréales de La Tène (silos et grenier) ;
6  - un secteur d'habitat romain (ferme ou petite villa).
7  La première nécropole est représentée par cinq incinérations à l'orientation identique et
implantées  sur  des  axes,  a  prioriparallèles.  Les  sépultures  sont  assez  arasées  mais
l'organisation interne est bien perçue. Elle est classique de cette époque : dépôt de vases,
d'ossements  de  porc  et  éventuellement  de  couteau,  dépôt  des  esquilles  d'ossements
humains dans un linge fermé par une fibule.
8  La seconde nécropole comprend trois tombes dont deux présentent une superstructure à
poteaux plantés. La fouille d'une de ces deux tombes a révélé un mobilier abondant et
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bien  conservé  (dix  vases,  demies  têtes  de  suidé,  lame  de  couteau).  La  fouille  de  la
troisième sépulture, très arasée, a permis de découvrir le dépôt encore en place d'un
collier composé de dix-neuf perles de verre et de deux anneaux de matière indéterminée
(sapropélite ?). Ces nécropoles renouvèlent la vision du monde funéraire gaulois dans le
Laonnois, jusque là représenté par des sépultures isolées et/ou très arasées.
9  Parmi les deux aires de stockage mises au jour, l'une a pu être datée de La Tène ancienne,
époque qui est peu documentée de manière générale, dans le Laonnois en particulier, car
les habitats sont plutôt modestes et donc difficilement identifiables. Ce site permettrait,
en cas de fouille, de préciser l'organisation de l'habitat rural en le comparant avec les
découvertes faites à Saint-Quentin (Parc des autoroutes).
10  Enfin, la période romaine est représentée par une exploitation rurale (ferme ou petite
villa) caractérisée par un réseau de fossés, des vestiges de constructions en dur (solins de
calcaire, cave maçonnée en grès), deux puits dont un cuvelé en pierre, une série de fosses
et de vastes zones sombres riches marquant des niveaux d'abandon qui ont pu sceller
d'autres structures. Les vestiges de cette période s'étalent du Ier s. apr. J.-C. (creusement
des  fossés)  au Ille s. apr. J.-C.  (abandon du site  et  récupération de  matériaux dans  les
maçonneries). Malgré sa dégradation antique et son arasement plus récent, ce type de site
reste intéressant puisque sans équivalent connu dans ce secteur.
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